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　UPI の衰亡史を描いた「Down to the wire┳




Thomas 著の「Front Row At the White House」
など(4)をもとにUPI がもぎ取った世紀のスクー
プを再現しよう。
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ers Down┳The story of the news agency epoch」
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